






A Study on the Educational Significance and 










































































































































































































































































































































































































































































身長（㎝） 142.6 145.1　（↑2.5） 144.9　 146.8　（↑1.8）
体重（㎏） 35.6 38.7　（↑3.1） 37.2 37.2　（↑1.9）
50ｍ走（秒） 8.7 8.9　（↓0.2） 8.9 9.2　（↓0.3）
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人
小学生の人口（2003～2007 年）
小学生の全柔連登録人口（2003～2007 年）
野　瀬　英　豪　・　野　瀬　清　喜
332
表4　柔道をしていて良かったと思うこと
事　　柄 ％ 人数
試合での勝利 73 210
相手を投げたり抑えたりする 42 122
体力や筋力がついた 43 123
体が丈夫になった 45 130
色々な技を覚えた 38 110
気持ちが強くなった 27 78
積極的になった 18 53
友達が増えた 51 146
礼儀が身に付いた 41 118
柔道衣がかっこいい 11 31
その他 0 1
表5　柔道をしていて嫌だと思うこと
事　　柄 ％ 人数
試合での敗北 61 176
相手を投げられたり抑えられたりする 33 95
痛い思いや怪我をする 30 87
練習がつらい 26 75
練習で怒られる 20 57
勉強時間が足りない 10 30
遊ぶ時間が足りない 16 30
寝る時間が足りない 14 40
礼儀が身に付いた 1 40
柔道衣がかっこいい 1 4
その他 1 3
※調査対象　小学校5、6年生185名、及び小学生期から継続して柔道を行って
いて柔道部に在籍する中学1、2年生105名
※調査結果　複数回答可
（月間「武道」2009. ４より引用）
